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Résumé Summary
PCOS as Cacti
Cactus, fleurs, peinture aérosol, brillant
Dimensions variées
et
Constant Beauty Within 
Sérigraphie (1)
59 x 84 cm
Impressions numériques (3)
42 x 29,50 cm
PCOS as Cacti
Cactuses, flowers, spray paint, glitters
various sizes
and
Constant Beauty Within
Screen printing (1)
59 x 84 cm
Digital prints (3)
42 x 29,50 cm
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